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Построение модели данных предполагает определение сущно-
стей и их атрибутов, зависимостей между сущностями, задание 
первичных и вторичных ключей, приведению модели к требуемому 
уровню нормальной формы.  
В результате анализа DFD-диаграммы декомпозиции процесса 
«Процесс мониторинга изучения студентами учебных материалов», 
выполнения необходимой нормализации, определения отношений 
между сущностями была построена логическая модель данных, 






Рисунок 1 – Логическая модель на уровне сущностей 
 
Логическая модель данных на уровне атрибутов представлена 











































Рисунок 2 – Логическая модель на уровне атрибутов 
 
Разработка сценариев и макетов экранных форм 
Вариант использования «Вход в систему» 
Прецедент «Вход в систему» позволяет зарегистрированному 
пользователю войти в систему для использования ее функционала. 
На рисунке 3 приведена диаграмма последовательности, отражаю-
щая очередность следования сообщений, с помощью которых объ-
екты взаимодействуют между собой. 
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Рисунок 3 – Диаграмма последовательности основного потока 
 
На рисунке 4 приведена диаграмма кооперации, фокусирующая 
внимание на составляющих элементах прецедента, с иллюстрацией 
сообщений основного потока. 
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Рисунок 4 – Диаграмма кооперации основного потока 
 
Вариант использования «Администрирование БД» 
Прецедент «Администрирование БД» позволяет Преподавате-
лю манипулировать различной информацией базы данных: добав-
лять/редактировать/удалять материалы, а также просматривать ста-
тистику просмотра учебных материалов. 
На рисунке 5 приведена диаграмма последовательности, кото-
рая отражает набор объектов данного прецедента, их жизненный 
цикл и взаимодействие. 
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Рисунок 5 – Диаграмма последовательности основного потока 
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На диаграмме коопераций показаны структурные отношения 
между объектами, участвующими в этом взаимодействии, потоки 
сообщений и их порядковые номера в общей последовательности 
инициализации сообщений. 
На рисунке 6 приведена диаграмма кооперации с иллюстрацией 
сообщений основного потока. 
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Рисунок 6 – Диаграмма коопераций основного потока 
 
На рисунке 7 показана экранная форма к диаграммам, пред-





Рисунок 7 – Экранная форма основного потока 
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Диаграмма использования «Использование БД» 
Прецедент «Использование БД» позволяет Студенту просмат-
ривать учебные материалы. На рисунке 8 представлена диаграмма 
последовательности с иллюстрацией сообщений основного потока. 
Данная диаграмма описывает последовательность, в которой объ-
екты отправляют и получают сообщения. 
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Рисунок 8 – Диаграмма последовательности основного потока 
 
На рисунке 9 приведена диаграмма кооперации с иллюстрацией 
сообщений основного потока. 
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Рисунок 9 – Диаграмма последовательности основного потока 
 
В проекте построена модель данных, которая предполагает оп-
ределение сущностей и их атрибутов, зависимостей между сущно-
стями, задание первичных и вторичных ключей, приведению моде-
ли к требуемому уровню нормальной формы. 
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Система управления базой данных создана с целью удобства 
работы базы данных. Это накопленная система программных 
средств. 
База данных – упорядоченная структура, в которой хранятся 
информация и данные. 
